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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang  pengetahuan saya  juga tidak terdapat  karya  atau pendapat  yang  pernah 
ditulis  atau  diterbitkan  oleh  orang  lain,  kecuali  yang  secara  tertulis  diacu  dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata  kelak di  kemudian  hari  terbukti  ada  ketidakbenaran  dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Surakarta,      Januari 2007
KURNIA WIDYA ASMARA




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S Alam Nasyrah : 6-7)
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu
 yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
(Q.S Al Mujadalah :11)
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’
(Q.S. Al-Baqarah: 45)
Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya akupun ingat (pula) kepadamu dan 
       bersyukur kamu kepadaku dan janganlah kau mengingkari aku.
(Q.S. Al-Baqarah :152)
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ABSTRAKSI
PENGARUH AIR KELAPA DAN AMPAS TEH TERHADAP 
PERTUMBUHAN KUPING GAJAH (Anthurium crystallianum)
PADA MEDIA TANAM YANG BERBEDA
Kurnia Widya A, A. 420 020 098, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007
38 Halaman
A. crystallianum  merupakan tanaman hias yang mempunyai nilai jual tinggi 
karena keindahan daunnya, sehingga A. crystallianum dikategorikan sebagai tanaman 
hias  berdaun  indah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  Pengaruh 
penyiraman  air  kelapa  dan  ampas  teh  terhadap  pertumbuhan  tanaman  A. 
crystallianum,  2)  Pengaruh  media  tanam  arang  sekam  dan  pasir  terhadap 
pertumbuhan A.  crystallianum,  3)  Pengaruh  interaksi  penyiraman  air  kelapa  dan 
ampas teh dan media tanam arang sekam dan pasir terhadap pertumbuhan tanaman A. 
crystallianum.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Green  House FKIP  UMS.  Metode 
penelitian  yang  digunakan  eksperimen  dan  dokumentasi,  dengan  menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial  yang terdiri dari dua faktor yaitu 
jenis penyiraman (air kelapa dan ampas teh) dan media tanam (arang sekam dan pasir 
). Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman dan jumlah daun selama dua bulan 
penelitian. Data hasil penelitian dianalisis dengan ANAVA dua jalur dan dilanjutkan 
dengan uji DMRT. Hasil penelitian tinggi tanaman A. crystallianum dihasilkan Fhitung 
Media Tanam  > Ftabel(18,855 > 4,96), Fhitung Penyiraman > Ftabel (9,958> 4,10), Fhitung 
Interaksi  > Ftabel (  14,040 > 4,10) semua pada taraf  signifikan.  Pada pertambahan 
jumlah daun A. crystallianum dihasilkan Fhitung Media Tanam > Ftabel (5,333 > 4,96), 
Fhitung Penyiraman > Ftabel (7,000> 4,10), dan Fhitung Interaksi > Ftabel (6,333 > 4,10) 
semua pada taraf signifikan.  Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis 
penyiraman berpengaruh positif terhadap pertumbuhan A. crystallianum, jenis media 
tanam berpengaruh pada pertumbuhan  A. crystallianum.  Interaksi  penyiraman dan 
media tanam yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan   A. crystallianum. 
Perlakuan pada kombinasi media arang sekam dengan penyiraman air kelapa (M2P1) 
memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan A. crystallianum.
Kata kunci: air kelapa, ampas teh, media tanam, A. crystallianum
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